














































































































คนหาบคุคล สถานที่ และสิ่งตางๆ น ตยา หนาหลัก 1 1
2/25/2016 (1) เอกชัย อสิระทะ ­ เขาคหูา เรากาํลังสูกับ อาํนาจเงนิ/ความโลภ...
https://www.facebook.com/saanhatyai/posts/672545132760000 2/2
อันดับสอง เตรยีมการเพกิถอนประกาศแหลงหนิ และไมใหตออายปุระทาน
บัตร โดยเราตองเตรยีมขอมลูเอกสาร สภาพปญหาที่เราพบ สิ่งดีๆ ที่เขา
คหูาม ีและรายชื่อของกลุมคนที่ตองการใหเพกิถอนประกาศแหลงหนิ ไม
ตออายปุระทานบัตรเหมอืงหนิเขาคหูา 
อันดับสาม ยื่นเรื่องตอนายกรัฐมนตร ีและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเพกิถอน
ปูเจาหลักโคเขาคหูา และสิ่งศักดิ์สทิธทิัง้หลาย ชวยดลบันดาลใหพี่นอง
เรากลาแสดงออก วา เรารักหวงแหน เขาคหูา และในระหวางนี้ เราตองชวย
กันบอกกลาว เชญิชวนพี่นองประชาชน, ผูนาํชมุชน, นักการเมอืงทองถิ่น,
ขาราชการ ใหมารวมกับพวกเราในการ ทวงคนื เขาคหูา สูธรรมชาตแิละ
ชมุชน
เครอืขายพทิักษสทิธชิมุชน เขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๖
แชร
35 คน ถกูใจสิ่งนี้
ความคดิเหน็ 2 รายการแชร 14 ครัง้
สมเกยีรต ิไพฑรูย เราอยูทามกลางกระแสกเิลส ความอยากทาํใหทกุๆ
อยางพังลงมา ..ไมลด ไมละ ไมเลกิ
8 กรกฎาคม 2013 เวลา 21:11 น. ∙  1
Sutida Somthawil เราตองอนรัุกษไวคะ ผนืแผนดนิ
ภเูขาคณุทวด....
26 กรกฎาคม 2013 เวลา 13:55 น. ∙  1
คนหา
